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1.1. $\mathfrak{a}$ $\{,$ $\rangle$ $\acute\supset$ .
$\Sigma\subset a-\{0\}$ $a$ , 3
.
(1) $a=$ span $(\Sigma)$ .
(2) $\alpha,\beta\in\Sigma$ $s_{\alpha}\beta\in\Sigma$ .
(3) $\alpha,$ $\beta\in\Sigma$
$2 \frac{\{\alpha,\beta\rangle}{||\alpha||^{2}}\in \mathbb{Z}$ .
$\Sigma$ $\Sigma$
.
1.2. $a$ $\{$ , $\}$ . $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$
$a$ (symmetric triad) (1) $\sim(6)$
.
(1) $\tilde{\Sigma}$ $\mathfrak{a}$ .
(2) $\Sigma$ { $a$ $J$ .
(3) $W$ $-1$ $\mathfrak{a}$ $\tilde{\Sigma}=\Sigma\cup W$ .
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(4) $l= \max\{\Vert\alpha|||\alpha\in\Sigma\cap\ddagger/\gamma"\}$ $\Sigma\cap W=\{\alpha\in\tilde{\Sigma}|\Vert\alpha||\leq l\}$ .
(5) $\alpha\in W,$ $\lambda\in\Sigma-W$
$2 \frac{\langle\subset y\lambda\rangle}{||\alpha||^{2}}$ $\Leftrightarrow s_{\alpha}\lambda\in W-\Sigma$ .
(6) $\alpha\in W,$ $\lambda\in W-\Sigma$
$2 \frac{\{\alpha,\lambda\}}{||\alpha||^{2}}$ $\Leftrightarrow s_{\alpha}\lambda\in\Sigma-W$.
$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$
$\mathfrak{a}$ , (4) $\Sigma\cap W$ $\mathfrak{a}$
.
$13$ . $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \mathfrak{h}\gamma)$ $\mathfrak{a}$ . $\lambda\in(\Sigma-W)\cup(W-\Sigma)$
$\alpha,$ $\beta\in\Sigma\cap W$ $\lambda=\alpha+\beta$ .
$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$
$\mathfrak{a}$ . $\tilde{\Sigma}$ $\tilde{\Pi}$





$\Gamma$ $=$ $\{X\in a|\{\lambda,$ $X \}\in\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ $(\lambda\in\Sigma^{\sim})\}$ ,
$\Gamma_{\Sigma\cap W}$ $=$ $\{X\in a|\{\alpha,$ $X \rangle\in\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ $(\alpha\in\Sigma\cap W)\}$
. 13 $\Gamma=\Gamma_{\Sigma\cap W}$ .
15. $\Gamma$ .
16. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \mathcal{W}^{r}),$ $(\tilde{\Sigma}’, \Sigma’, \nu V’)$ $a,$ $\mathfrak{a}’$ .
$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \uparrow V)$ $(\tilde{\Sigma}’,$ $\Sigma’$ , It” $)$ $f$ : $aarrow a’$
$Y\in\Gamma$ $f(\tilde{\Sigma})=\tilde{\Sigma}’$
$\Sigma’-W’$ $=$ $\{f(r\nu)|c\nu\in\Sigma-\mathcal{W}_{\gamma}^{r}\{\alpha,$ $2Y\}\in 2\pi \mathbb{Z}\}$
$\{f(\alpha)|\alpha\in \mathfrak{h}\gamma^{r}-\Sigma, \langle\alpha, 21^{\nearrow}\}\in\pi+2\pi \mathbb{Z}\}$ ,
$W’-\Sigma’$ $=$ $\{f(\alpha)|\alpha\in\nu V-\Sigma,$ $\langle\alpha,$ $2Y\}\in 2\pi Z\}$
$\{f(\alpha)|c\nu\in\Sigma-$ $’, \langle\alpha, 2Y\}\in\pi+2\pi \mathbb{Z}\}$
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$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$ $(\tilde{\Sigma}’, \Sigma’, I4^{\gamma\prime})$ , $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, i/V)\sim(\tilde{\Sigma}’, \Sigma’, W’)$ .
, $f(\Sigma\cap 7\phi^{r})=\Sigma’\cap T,\eta^{r/}$ . $\sim$ .
1.7. $\Sigma$ $W^{r}ey1$ $7-|_{-}^{\Gamma}(\Sigma)$ $7l^{7}$ .
18. $\mathfrak{a}$ $a_{r}$ .
$a_{r}= \bigcap_{\lambda\in\Sigma,\alpha\in W}\{H\in a|\{\lambda,$
$H\rangle\not\in\pi \mathbb{Z},$ $\{\alpha,$ $H \rangle\not\in\frac{\pi}{2}+\pi \mathbb{Z}\}$
$a_{r}$ , $\mathfrak{a}-a_{r}$ . $a_{r}$ .
L9. $\{(s_{\lambda}, \frac{2n\pi}{||\lambda||^{2}}\lambda)|\lambda\in\Sigma, n\in \mathbb{Z}\}\cup\{(s_{\alpha}, \frac{(2r\iota+1)\pi}{||\alpha||^{2}}\alpha)|\alpha\in W,$ $n\in$
$\mathbb{Z}\}$ $O(a)\ltimes a$ $|/\tilde{V}(\tilde{\Sigma}, \Sigma, 7V)$ $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$
Affine Weyl .
$(s_{\lambda}, \frac{2n\pi}{||\lambda||^{2}}\lambda)$ $a$ $\{\lambda, H\}=n\pi$ ,
$(s_{\alpha}, \frac{(2n+1)\pi}{||\alpha||^{2}}\alpha)$ $a$ $\{\alpha, H\}=\frac{2n+1}{2}\pi$ .





$W_{0}=\{\alpha\in\nu V^{+}|\alpha+\lambda\not\in\nu\uparrow" (\lambda\in\Pi)\}$ (1.1)
. $\nu V_{0}\neq\emptyset$ .
1.12. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$ $a$ . $\mathbb{R}^{+}=\{x\in \mathbb{R}|x\geq 0\}$
. $m,$ $n;\tilde{\Sigma}arrow \mathbb{R}^{+}$ .
(1) $m(\lambda)=m(-\lambda)$ , $n(\alpha)=n(-\alpha)$
$m(\lambda)>0\Leftrightarrow\lambda\in\Sigma$ , $n(\alpha)>0\Leftrightarrow\alpha\in W$
(2) $\lambda\in\Sigma,$ $\alpha\in W,$ $s\in \mathfrak{h}V(\Sigma)$ , $m(\lambda)=m(s\lambda),n(\alpha)=n(s\alpha)$
(3) $\sigma\in W(\tilde{\Sigma}),$ $\lambda\in\tilde{\Sigma}$ , $n(\lambda)+m(\lambda)=n(\sigma\lambda)+m(\sigma\lambda)$
(4) $\lambda\in\Sigma\cap W,$ $\alpha\in 7\eta^{\gamma}$, .
$\frac{2\langle\alpha,\lambda\rangle}{||\alpha||^{2}}$ , $m(\lambda)=m(s_{\alpha}\lambda)$ ,
$\frac{2\{\alpha,\lambda\rangle}{||\alpha||^{2}}$ , $rn(\lambda)=\uparrow\nu(s_{\alpha}\lambda)$ .
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, $m(\lambda),n(\alpha)$ $\lambda,$ $\alpha$ .
$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \nu\iota/’)$ . $H\in a$
$m_{H}=-$
$\sum_{+,\langle\lambda,JJ\rangle e_{\tau}^{\pi}\lambda\in\Sigma}m(\lambda)\cot(\{\lambda. H\})\lambda+$$ sum_ lpha\in w+,z a,lJ rangle e_{\t u^{z}}^{\pi}}n(\alpha)\tan(\langle\alpha,$
$H\rangle)\alpha$ .
, $m_{H}$ $H$ .
$F(H)=-$
$\sum_{+,(\lambda,H\rangle\not\in\pi\tau^{Z}\lambda\in\Sigma}m(\lambda)\log|\sin(\{\lambda,$ $H \rangle)|-\langle\alpha,H\rangle\not\in\S Z\sum_{\alpha\in W+}n(\alpha)\log|\cos(\langle\alpha,$
$H\rangle)|$
. $Vol(H)=\exp(-F(H))(>0)$ $H$ .
$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \nu V)$ . $\lambda\in\Sigma\cap$
$W,$ $\alpha\in\nu\gamma$ . (3), (4)
$\frac{2(\alpha,\lambda\rangle}{||\alpha||^{2}}$ , $n(\lambda)=n(s_{\alpha}\lambda)$ ,
$\frac{2(\alpha,\lambda\rangle}{||\alpha||^{2}}$ , $n(\lambda)=m(s_{\alpha}\lambda)$ .
(3) $\sigma I\prime 7^{\gamma}(\tilde{\Sigma}),$ $\lambda,$ $\sigma\lambda\in\Sigma-W$ , $m(\lambda)=m(s\lambda)$ .
$\sigma\in W(\tilde{\Sigma}),$ $\lambda,$ $\sigma\lambda\in\uparrow\eta_{1-\Sigma}^{\gamma}$ , $n(\lambda)=n(s\lambda)$ .
$\sigma\in W(\tilde{\Sigma}),$ $\lambda\in\Sigma-M_{7}’\sigma\lambda\in$ ,r– $\Sigma$ , $m(\lambda)=n(s\lambda)$ .
$\tilde{\Sigma}$ (3)
. $\lambda,$ $\mu\in\tilde{\Sigma}$ . $\Vert\lambda||=\Vert\mu\Vert$ $m(\lambda)+n(\lambda)=m(\mu)+n(\mu)$ .
1.13. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$ $\mathfrak{a}$ . $H\in a,$ $\sigma=$
$(s, X)$ Affine Weyl $H’=\sigma H\in \mathfrak{a}$ . ,
$l^{\gamma}o1(H’)=l^{\gamma}o1(H)$ , $m_{H’}=sm_{H}$
1.14. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, |/l^{\prime^{V}})$ $a$ . $H\in \mathfrak{a}$
$m_{H}=0$ .
1.15. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$ $\mathfrak{a}$ $($/$)$ . $H\in a$ aus-
tere
$\{-\lambda\cot(\langle\lambda, H\})$ $($ $=m(\lambda))|\lambda\in\Sigma^{+},$ $\{\lambda, H\rangle\not\in\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}\}$







1.17. $H\in a$ austere
(1) $\langle\lambda,$ $H \}\in\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ $\lambda\in(\Sigma-\uparrow-7^{\gamma})\cup(W-\Sigma)$ .
(2) $2H\in\Gamma_{\Sigma\cap W}$ .
(3) $m(\lambda)=n(\lambda)$ $\langle\lambda,$ $H \}\in\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ $\lambda\in\Sigma\cap W$
.
:
$B_{r}^{+}=\{e_{i}, e_{i}\pm e_{j}\}$ , $C_{r}^{+}=\{2e_{i}, e_{i}\pm e_{j}\}$ ,
$BC_{r}^{+}=\{e_{i}, 2e_{i}.e_{i}\pm e_{j}\}$ , $D_{r}^{+}=\{e_{i}\pm e_{j}\}$ ,
[1] .
1.18. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, w^{\gamma},)$ $\mathfrak{a}$ . , $(\tilde{\Sigma},\Sigma,W)$
. (1.1) $W_{0}$
. $=\{\tilde{\alpha}\}$ , .
(I) $\Sigma\supset W,$ $\Sigma\neq W$
(II) $\Sigma\subset W,$ $\Sigma\neq \mathcal{W}^{7}$
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(I’) $\Sigma\neq W$ (I),(II)
$(I’- F_{4})_{R^{1J}}^{\pi}$
$\Sigma^{+}$
$=$ $\{F_{4}^{+}\sigma)$ $-|\sim\}\cup\{e_{1},\pm e_{2}, e_{3}\pm e_{4}\}\cong C_{4}$ ,
$W^{+}$ $=$ { $F_{4}^{+}$ } $\cup$ $\{el\pm e_{3}, e_{1}\pm e_{4}, e_{2}\pm e_{3}, e_{2}\pm e_{4}\}$ ,
$\tilde{\alpha}$ $=$ $e_{1}+e_{3}$ .
$(I’- B_{r})_{R^{\downarrow}}^{ffl}(r\geq 3)$
$\Sigma^{+}=B_{s}^{+}\cup B_{r-s}^{+}$ , ’ $+=(B_{r}^{+}-\Sigma)\cup\{e_{i}\}$ , $\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{s+1}$ .
$(I’- BC_{r}- A_{1}^{r})_{R}^{tPI}$
$\Sigma^{+}=BC_{s}^{+}\cup BC_{r-s}^{+}$ , $\uparrow\uparrow r+=(BC_{r}^{+}-\Sigma)\cup\{e_{i}\}$ , $\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{s+1}$ .
(III) $\tilde{\Sigma}=\Sigma=W$ , $\tilde{\alpha}$ $\tilde{\Sigma}$ .
$(I- F_{4})\sim(I’- F_{4})$ , $(I- BC_{r}- A_{1}^{r})\sim(I’- BC_{r}- A_{1}^{r})$ ,
$(I- C_{r})\sim(I’- C_{r})$ . $(I- B_{\gamma}.)\sim(I’- B_{r})$
.
1.19. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$ .
$P_{0}= \{H\in a|\{\tilde{\alpha}, H\}<\frac{\pi}{2},0<\langle\lambda,$ $H\}$ $(\lambda\in\Pi)\}$
.
$=\{\alpha_{1}, \cdots,\alpha_{r}\}$ . 14 $m_{i}\in \mathbb{Z}$ $\tilde{\alpha}=$
$\Sigma m_{i}\alpha_{i}$ . 1.18 $m_{i}\geq 1$ . $1\leq i\leq r$
$i$ $\{\alpha_{1}, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_{r},\tilde{\alpha}\}$ .
$H_{i}\in \mathfrak{a}$ .
$\{H_{i},\tilde{c\nu}\}=\frac{\pi}{2}$ . $\{H_{i},$ $x_{j}\}=0$ $(j\neq i)$ .
,




1.21. $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, W)$ $a$ . $H\in\overline{P_{0}}$ austere
.
(1) $\lambda\in\Sigma^{+}-f\Psi^{+}$ $\langle\lambda,$ $H\}=0,$ $\frac{\pi}{2},$ $\pi$ .
(2) $\alpha\in M^{\gamma+}-\Sigma^{+}$ $\{\alpha, H\}=0,$ $\pm\frac{\pi}{2}$ .
(3) $\alpha\in\Sigma^{+}\cap W^{+}$ $\langle 0/,$ $H\}=0,$ $\frac{\pi}{4},$ $\frac{\pi}{2}$ .













, $\triangle_{1},$ $\triangle_{2}\subset\Pi\cup\{\iota\tilde{\iota}\}$ $\triangle_{1}\subset\triangle_{2}\Leftrightarrow P_{0}^{\Delta_{1}}\subset\overline{P_{0}^{\Delta_{2}}}$ .







$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2},$ $\cdots,$ $\alpha_{7-1}=e_{r-1}-e_{r},$ $\alpha_{r}=e_{r}\}$ , $\tilde{\alpha}=e_{1}=\sum_{i=1}^{r}\alpha_{i}$
$H_{i}= \frac{\pi}{2||e1||’2}\Sigma_{j=1}^{i}e_{j}(1\leq i\leq r)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ $\Leftrightarrow H$ .
$m_{1}>0,$ $m_{2}>0,$ $n_{1}>0$
$m_{1}=m(e_{i}),$ $m_{2}=m(e_{i}\pm e_{j}),$ $n_{1}=n(e_{i})$ .
$m_{1}=n_{1}$ , $H\in\overline{P_{0}}$ austere
$H= \frac{1}{2}H_{r}$ .
$m_{1}\neq n_{1}$ $H\in\overline{P_{0}}$ austere .
2.2 $(I-C_{r})$
$=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2}, \cdots , \alpha_{r-1}=e_{r-1}-e_{r}, \alpha_{r}=2e_{r}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{2}=\alpha_{1}+2\sum_{i=2}^{r-1}\alpha_{i}+\alpha_{r}$
$H_{1}= \frac{\pi}{2\Vert e_{1}\Vert^{2}}e_{1},$
$H_{j}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{i=1}^{j}e_{i}$ $(2\leq j\leq r)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ $\Leftrightarrow H=0_{:}H_{1},$ $H_{r}$ .
$r\geq 3$ $\prime rr\iota_{1}>0^{J}rr\iota_{2}>0$
$m_{1}=m(e_{i}\pm e_{j})=n(e_{i}\pm c_{j}^{J})$ , $m_{2}=m(2e_{i})$ .
$r=2$ ,
$m_{1}=m(e_{1}\pm c_{2}),$ $m_{2}=rn,(2c_{i}),$ $n_{1}=n(e_{1}\pm e_{2})$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austcrc




$H_{i}= \frac{\pi}{2\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{j=1}^{i}e_{j}$ $(1\leq i\leq r)$ .
$H\in$ $\Leftrightarrow H$ –PO .
$\gamma\gamma l_{1}>0,r\gamma\iota_{2}>0,rn_{3}>0,n_{1}>0$
$m_{1}=m(e_{i}),$ $m_{2}=m(e_{i}\pm e_{j}),$ $m_{3}=m(2e_{i}),$ $n_{1}=n(e_{i})$ .
$m_{1}=n_{1}$ , $H\in\overline{P_{0}}$ austere
$H= \frac{1}{2}H_{r}$ .
$m_{1}\neq n_{1}$ , $H\in\overline{P_{0}}$ austere .
2.4 $(I- BC_{r}- B_{r})E^{\mathfrak{l}\downarrow}$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2},$ $\cdots,$ $\alpha_{7-1}=e_{7-1}-e_{r},$ $\alpha_{r}=e_{r}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{2}=\alpha_{1}+2\sum_{i=2}^{r}\alpha_{i}$
$H_{1}= \frac{\pi}{2\Vert e_{1}\Vert^{2}}e_{1}$ , $H_{j}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{i=1}^{j}e_{i}$ $(2\leq j\leq r)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ $\Leftrightarrow H=0,$ $H_{1}$ .
. $r\geq 3$ ,
$m(e_{i})=n(e_{i})=coii_{\iota}st$ , $?r|,(e_{i}\pm e_{j})=\gamma\iota(e_{/i}\pm e_{j})=$ const, $rn(2e_{i})=$ const.
$r=2$ ,
$m(e_{i})=n(c_{i})=$ const, $m(2e_{i})=$ const.
$r\geq 3$ , $H\in\overline{P_{0}}$ austere
$H= \frac{1}{2}H_{1},$ $H_{i}(2\leq i\leq r)$ .
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$r=2$ , $H\in\overline{P_{0}}$ austere
:
$m(e_{1}\pm e_{2})=n(e_{1}\pm e_{2})\sigma)f;$ $|hH= \frac{1}{2}H_{1},$ $H_{2}$ .
$m(e_{1}\pm e_{2})\neq n(e_{1}\pm e_{2})U)k$ $\}hH=H_{2}$ .
2.5 $(I- F_{4})E^{1}$
$=\{\alpha_{1}=e_{2}-e.\cdot,,$ $\alpha_{2}=e.’-e_{4},$ $\alpha.’=e_{4},$ $\alpha_{4}=\frac{1}{2}(e_{1}-e_{2}-e_{3}-e_{4})\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}=\alpha_{1}+2\alpha_{2}+3\alpha_{3}+2\alpha_{4}$
$H_{1}= \frac{\pi}{2\Vert e_{1}\Vert^{2}}(e_{1}+e_{2})$ , $H_{2}= \frac{\pi}{4||e_{1}||^{2}}(2e_{1}+e_{2}+e_{3})$ ,
$H_{3}= \frac{\pi}{6\Vert e_{1}\Vert^{2}}(3e_{1}+e_{2}+e_{3}+e_{4})$ , $H_{4}= \frac{\pi}{2||e_{1}\Vert^{2}}e_{1}$
$H\in\overline{P_{0}}$ $\Leftrightarrow H=0_{:}H_{1}$ .
$\alpha\in TV$ $m(\alpha)=n(\alpha)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austere $H=H_{4}$ .
2.6 $(II- BC_{r})$ $(r\geq 1)$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2}, \cdots, \alpha_{r-1}=e_{r-1}-e_{r}, \alpha_{r}=e_{r}\}$ , $\tilde{\alpha}=2e_{1}=2\sum_{i=1}^{r}\alpha_{i}$
$H_{i}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{j=1}^{i}e_{j}$ $(1\leq i\leq r)$ .
$H\in$ $\Leftrightarrow H=0$ .
$n_{1}>0$ . $rl_{2}>0,$ $n_{3}>0$
$n_{1}=n(e_{i})=m(e_{i})$ , $n_{2}=n(e_{i}\pm e_{j})=m(e_{i}\pm e_{j})$ , $n_{3}=n(2e_{i})$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austere
lf $H=H_{i}(1\leq i\leq r)$ .
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2.7 $(III- A_{r})\ovalbox{\tt\small REJECT}^{I\downarrow}$
$=\{\alpha_{1}=e_{1}-c_{2}^{J},$ $\cdots,$ $c\iota_{r-1}^{l}=e_{r-1}-e_{r},$ $\alpha_{r}=e_{r}-e_{r+1}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}-e_{r+1}=\sum_{-,i-- 1}^{r}\alpha_{i}$
$H_{j}= \frac{\pi}{2(r+1)\Vert e_{1}\Vert^{2}}((r+1-j)\sum_{i=1}^{j}e_{i}-j\sum_{i=j+1}^{r+1}e_{i})$




$H= \frac{1}{2}H_{i},$ $\frac{1}{2}(H_{i}+H_{j})(i<j)$ .
2.8 $(III-B_{r})$
$=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2}, \cdots, \alpha_{r\cdot-1}=e_{r-1}-e_{r}, \alpha_{r}=e_{r}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{2}=\alpha_{1}+2\sum_{i=2}^{r}\alpha_{i}$
$H_{1}= \frac{\pi}{2\Vert e_{1}\Vert^{2}}e_{1}$ , $H_{j}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{?,=1}^{j}e_{i}$ $(2\leq j\leq r)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ $\Leftrightarrow H=0,\cdot H_{1}$ .
. $r\geq 3$ , $m_{\mathfrak{l}}>0,m_{2}>0$
$m_{1}=m(e_{i})=n(c_{i})$ , $m_{2}=m(c_{i}\pm e_{j})=n(e_{i}\pm e_{j})$ $(i\neq j)$ .
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$r=2$ , $m_{\rceil}>0,$ $m_{2}>0_{7}\iota>0$
$m_{1}=m(e_{i})=n(e_{i})$ , $m_{2}=m(e_{1}\pm e_{2})$ , $n=n(e_{1}\pm e_{2})$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austere
$H= \frac{1}{2}H_{1},$ $H_{i}(2\leq i\leq r)$ .
2.9 $(III- C_{r})gI\downarrow$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2},$ $\cdots,$ $\alpha_{r-1}=e_{r-1}-e_{r},$ $\alpha_{r}=2e_{r}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=2e_{1}=2\sum_{i=1}^{r-1}\alpha_{i}+\alpha_{r}$
$H_{i}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{=\dot{J}1}^{i}e_{j}(1\leq i\leq r)$ .
$H\in$ $\Leftrightarrow H=0,$ $H_{r}$ .
$m_{1}>0,m_{2}>0,n_{2}>0$
$m_{1}=m(e_{i}\pm e_{j})=n(e_{i}\pm e_{j})$ , $m_{2}=m(2e_{i})$ , $n_{2}=n(2e_{i})$
$H\in\overline{P_{0}}$ austere
.
(1) $m_{2}\neq n_{2}$ , $H=H_{i}(1\leq i\leq r-1)$
(2) $m_{2}=n_{2}$ , $H=H_{i}(1\leq i\leq r\cdot-1),$ $\frac{1}{2}H_{r}$
2.10 $(III-BC_{r})$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2},$ $\cdots,$ $\alpha_{7-1}=e_{r\cdot-1}-e_{r},$ $\alpha_{r}=e_{r}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=2e_{1}=2\sum_{i=1}^{r}\alpha_{i}$
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$H_{i}= \frac{\pi}{4\Vert\prime}\sum_{j=1}^{\iota}e_{j}$ $(1\leq i\leq r)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ $\Leftrightarrow H=0$ .
:
$r=2$ , $\gamma n_{1}>0$ $m_{1}=m(e_{i})=n(e_{i})$ .
$r\geq 3$ , $m_{1}>0,m_{2}>0,m_{3}>0,n_{3}>0$
$m_{1}=\cdot m(e_{i})=n(e_{i}),$ $m_{2}=m(e_{i}\pm e_{j})=n(e_{i}\pm e_{j})$ ,
$m_{3}=m(2e_{i}),$ $n,\cdot,$ $=n(2e_{i})$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austere $H=$
$H_{i}(1\leq i\leq r)$ .
2.11 $(III-D_{7}.)$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2},$ $\alpha_{2}=e_{2}-e_{3},$ $\cdots,$ $\alpha_{r-1}=e_{r-1}-e_{r},$ $\alpha_{r}=e_{r-1}+e_{r}\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{2}=\alpha_{1}+2\sum_{i=2}^{r-2}\alpha_{i}+\alpha_{r-1}+\alpha_{r}$
$H_{1}= \frac{\pi}{2||e_{1}\Vert^{2}}e_{1},$ $H_{r-1}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}(\sum_{j=1}^{r-1}e_{j}-e_{r}),$ $H_{r}= \frac{\pi}{4||e_{1}||^{2}}\sum_{j=1}^{r}e_{j}$
$H_{i}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}\sum_{\uparrow=1}^{i}e_{j}(2\leq i\leq r\cdot-2)$
1.20 $H\in$ $\Leftrightarrow H=0,$ $H_{1},$ $H_{?}.{}_{-1}H_{r}$ .
.m $>0$ $\lambda\in\tilde{\alpha}$ $m=m(\lambda)=$
$n(\lambda)$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austere
$H=H_{i}(2\leq i\leq 7^{\cdot}-2),$ $\frac{1}{2}H_{1},$ $\frac{1}{2}H_{r-1},$ $\frac{1}{2}H_{r}$ ,







$n(\lambda)$ . $H\in\overline{P_{0}}$ aiistere




1.20 $H\in\overline{P_{0}}$ $H=0,H_{7}$ .
$H\in\overline{P_{0}}$ austere
$H=H_{1},$ $H_{2},$ $H_{6_{\dot{\prime}}} \frac{1}{2}H_{7}$ .





$n(\lambda)$ . $H\in\overline{P_{0}}$ austere $H=$
$H_{1},$ $H_{8}$ .
$H_{2},$ $H_{3},$ $H_{4},$ $H_{5},$ $H_{6},$ $H_{7}$ austere .
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2.15 $(III-F_{4})$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{2}-e_{3},$ $\alpha_{2}=c_{3}-e_{4},$ $c\iota_{3}=e_{4},$ $\alpha_{4}=\frac{1}{2}(e_{1}-e_{2}-e_{3}-e_{4})\}$ ,
$\tilde{\alpha}=e_{1}+e_{2}=2\alpha_{1}+3\alpha_{2}+4\alpha:\}+2\alpha_{4}$
$H_{1}= \frac{\pi}{4\Vert e_{1}\Vert^{2}}(e_{1}+e_{2})$ , $H_{2}= \frac{\pi}{6\Vert e_{1}\Vert^{2}}(2e_{1}+e_{2}+e_{3})$ ,
$H_{3}= \frac{\pi}{8\Vert e_{1}\Vert^{2}}(3e_{1}+e_{2}+e_{3}+e_{4})$ , $H_{4}= \frac{\pi}{2\Vert e_{1}||^{2}}e_{1}$ .
120 . $H\in\overline{\Gamma_{0}}$ $\Leftrightarrow H=0$ .
$m_{1}>0,rn_{2}>0$
ml $=$ m( ) $=$ n( ), m2 $=$ m( ) $=$ n( )
$H\in\overline{P_{0}}$ austere $\Leftrightarrow H=H_{1},$ $H_{4}$ .
$H_{2},$ $H_{3}$ austere .
2.16 $(III-G_{2})$
$\Pi=\{\alpha_{1}=e_{1}-e_{2}, \alpha_{2}=-2e_{1}+e_{2}+e_{3}\}$ , $\tilde{\alpha}=-e_{1}-e_{2}+2e_{3}=3\alpha_{1}+2\alpha_{2}$
$H_{1}= \frac{\pi}{6\Vert e_{1}\Vert^{2}}(2\prime y_{1}+(x_{2})=\frac{\pi}{6\Vert e_{1}\Vert^{2}}(-e_{2}+e_{3})$ ,
$H_{2}= \frac{\pi}{12\Vert e_{1}\Vert^{2}}\tilde{\alpha}=\frac{\pi}{12\Vert e_{1}\Vert^{2}}(-e_{1}-e_{2}+2e_{3})$.
1.20 . $H\in\overline{P_{(1}}$ $\Leftrightarrow H=0$ .
$m_{1}>0,\uparrow n_{2}>0$
$m_{1}=m($ $)=n($ $)$ , $m_{2}=m($ $)=n($ $)$





$(G, K_{1}),$ $(G, K_{2})$ compact : , $G$ compact
Lie $G$ $\theta_{i}(i=1,2)$
$(G_{\theta_{i}})_{0}\subset K_{i}\subset G_{\theta_{i}}$ . $G_{\theta_{i}}$ $G_{\theta_{i}}=\{g\in G|$
$\theta_{i}(g)=g\}$ $G$ $(G_{\theta_{i}})_{0}$ $G_{\theta_{i}}$
. $G$ Aut $(G)$ - Riemann $\langle$ , $\}$ .
$M_{i}=G/K_{i}(i=1,2)$ $\{$ , $\}$ $G$- Riemann
( $\{$ ) $\rangle$ ) compact Riemann . $G$
Lie $g,$ $K_{1},$ $I_{12}’(1)$ Lie. $t_{1},$ $t_{2}$ , $\theta_{i}$ $g$
$\theta_{i}$ . $g$ : $\theta_{i}$ $-1$
$\mathfrak{m}_{i}$
$g=t_{i}\oplus \mathfrak{m}_{i}$ $(i=1,2)$ ( )
$\pi_{i}:Garrow M_{i}$ . $AtI_{1}$ $K_{2}$- $\{K_{2}\pi_{1}(g)|g\in G\}$
$G$ $\sim$ :
$g_{1}\sim g_{2}\Leftrightarrow k_{1}\in K_{1},$ $k_{2}\in A_{1}^{\nearrow}$ $g_{2}=k_{2}g_{1}k_{1}^{-1}$ .
,
$g_{1}\sim g_{2}\Leftrightarrow A_{l}’\pi_{\rceil}(g_{2})=K_{2}\pi_{\rceil}(g_{1})$
, $K_{2}$ - $I\iota_{2}’\backslash G/K_{1}$ .
$K_{2}\backslash G/K_{1}$ $K_{1}\backslash G/K_{2}$ :
$K_{2}\backslash G/K_{1}\cong K_{1}\backslash G/K_{2};[g]rightarrow[g^{-1}]$ .
$G$ $G_{12}$
$G_{12}=\{g\in G|\theta_{1}(g)=\theta_{2}(g)\}$
. $G_{12}$ $\theta=\theta_{1}=\theta_{2}$ . $G_{12}$
$(G_{12})_{0}$ $K_{12}$
$K_{12}$ $=$ $\{g\in(G_{12})_{0}|\theta(g)=g\}$
. , $((G_{12})_{0}, K_{12})$ compact . $G_{12}$ Lie
$g_{12}$
$g_{12}=(t_{1}\cap t_{2})\oplus(\mathfrak{m}_{I}\cap \mathfrak{m}_{2})$ .
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$a\subset \mathfrak{m}_{1}\cap m_{2}$ . $\exp a$ $(G_{12})_{0}$ ,
, . $M_{1}$ $K_{2}$ - $\pi_{1}(\exp a)$
, $\dim a$ ([3]). $K_{2}$-
$\tilde{J}$
$\tilde{J}=\{([t^{-};], 1^{r})\in 4V_{h_{2}’}. (\mathfrak{a})/Z_{K_{1}\cap K_{2}}(\mathfrak{a})\ltimes \mathfrak{a}|\exp(-Y)s\in K_{1}\}$.
. $([s_{1}], Y_{1})([s_{2}], \}_{2}^{r})=([s_{1}s_{2}],Ad(s_{1})Y_{2}+Y_{1})$ $Aa$
. $([s], Y)^{-1}=([s^{-1}], -Ae1(s^{-1})I^{\nearrow})$ . $Z_{K_{2}}(a)1$ $N_{K_{2}}(\mathfrak{a})$
. $i=1,2$ $N_{K_{i}}(a)/Z_{K;}(a)$ $W_{i}(a)$ .
$\varphi_{2}:N_{K_{2}}(\mathfrak{a})/Z_{K_{1}\cap K_{2}}(\mathfrak{a})arrow T^{j}V_{2}(a)$
. $\tilde{J}$ $\mathfrak{a}$ :
$([s], Y)Z=Ad(\varphi_{2}(s))Z+l^{\nearrow}$.
, $[s]=$ Ad $(\varphi_{2}(s))$ .
$\epsilon_{0}^{B}\not\in 3.1$ . $[13]$ $I\zeta_{2}\backslash G/K_{1}\cong a/\tilde{J}$.
3.2. $\tilde{J}_{12}$ $\tilde{J}$ $K_{1}$ $K_{2}$
$\tilde{J}_{12}=\{(Ad(t), Z)\in N_{/<\iota}(a)/Z_{l\backslash ’\iota\cap\kappa_{2}}.(a)\ltimes \mathfrak{a}|\exp(-Z)t\in K_{2}\}$
$\tilde{J}\cong\tilde{J}_{12};(Ad(s), l^{7})rightarrow(Ad(\exp(-l^{\nearrow})s), -Y)$
.
$a/\tilde{J}\cong IC_{2}’\backslash G/K_{1}\cong K_{1}\backslash G/IC_{2}\cong a/\tilde{J}_{12}$ ,




$\Sigma$ . compact $(G_{12},$ $K_{1}\cap$
$K_{2})$ weyl $N_{K_{1}\cap I\iota_{2}’}(a)/Z_{Ti\downarrow\cap K_{2}}(\mathfrak{a})$ $\{s_{\lambda}|\lambda\in\Sigma\}$
$W(\Sigma)$ : $7T”(\Sigma)=N_{\kappa_{\iota\cap’\langle 2}}(a)/Z_{lf_{1}\cap c_{2}}(a)$ . $W(\Sigma)$ $W_{2}(a)$
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. $I\cdot\prime f^{\gamma}(\Sigma)$ $(\mathfrak{a})$ .
$a$ $M^{r}/(\Sigma)\subset I\ddagger_{1}^{7}(\mathfrak{a})\cap\dagger k^{\gamma_{2}}(a)$ . $\lambda\in\Sigma$ $\mathfrak{m}_{1}\cap \mathfrak{m}_{2}$
$\mathfrak{m}_{\lambda}$
$t_{\rceil}\cap t_{2}$ $t_{\lambda}$ :
$\mathfrak{m}_{\lambda}$ $=$ $\{X\in \mathfrak{m}_{1}\cap \mathfrak{m}_{2}|[H, [H. X]]=-\{\lambda, H\rangle^{2}X (H\in a)\}$,
$f_{\lambda}$ $=$ $\{X \in t_{1}\cap t_{2}|[H, [H, X]]=-\langle\lambda, H\}^{2}X$ $(H\in \mathfrak{a})\}$ .
$\Sigma$ . $\Sigma^{+}$ . $a$
$g_{12}$ $t$ . $g_{12}$ $t$ $\tilde{R}$




34. $\lambda\in\Sigma_{7l}\in Z$ . , $(s_{\lambda}, \frac{2n\pi}{||\lambda||^{2}}\lambda)\in\tilde{J}$ .
3.5. $\lambda\in\Sigma$ $rn(\lambda)=\dim \mathfrak{m}_{\lambda}$ . ,
.
(1) $m(\lambda)=m(-\lambda)$ .
(2) $\mu\in\Sigma$ $m(s_{l}\lambda)=m(\lambda)$ .
$g\in G$
$T_{\pi\iota(g)}(K_{2} \pi_{1}(g))=\{\frac{d}{rft}\exp tX\pi_{1}(g)_{|\iota=0}|X\in t_{2}\}$
$g_{*}^{-1}T_{\pi_{1}(g)}(K_{2}\pi_{1}(g))$ $=$ $\{\frac{d}{dt}\pi_{1}(\exp tAd(g^{-1})X)_{|\iota=0}|X\in t_{2}\}$
$=$ $(Ad(g^{-1})t_{2})_{m_{1}}$
$g_{*}^{-1}T_{\pi_{1}(g)}^{\perp}(K_{2}\pi_{1}(g))$ $=$ $\{X\in m_{1}|\{X, Ad(g^{-1})t_{2}\rangle=0\}$
$=$ $\{X\in m_{1}| Ad(g)X\in m_{2}\}$ .
$m_{1}$ Lie triple system . $K_{2}$- $\pi_{1}(g)$
$(I\iota_{2}’)_{\pi\iota(g)}$ $=$ $\{k\in I\iota_{2}’|k\pi_{1}(g)=\pi_{1}(g)\}$
$=$ $\{k\in 1i_{2}^{\nearrow}|g^{-1}kg\in K_{1}\}$
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3.6. $\pi_{1}(g)$ $K_{2}$- $(K_{\rceil})_{\pi_{2}(9^{-1})}$ Lie triple sys-
tem $\{X \in \mathfrak{m}_{1}| Ad(g)X\in \mathfrak{m}_{2}\}$ .
$x\in G$ $\tau_{x}$ . $\rho\in$ Aut $(G)$ . $G$
$Garrow G;g\mapsto p(g)x^{-1}$ 2 compact $G/K_{1}$
$G/\tau_{x}\rho(K_{1})$
$G/K_{1}arrow G/\tau_{x}\rho(K_{1});gK_{1}\mapsto\rho(g)x^{-1}\tau_{x}\rho(K_{1})$
. $\pi_{x}$ : $Garrow G/\tau_{x}p(K_{1})$
$K_{2}$- $I’\pi(g)$ $\rho(K_{2})$- $\rho(IC_{2})\pi_{x}(\rho(g)x^{-1})$ .




3.7. [14] $(\theta_{1},\theta_{2}),$ $(\theta_{1}’,\theta_{2}’)$ $G$ 2 .
$(\theta_{1},\theta_{2})\sim(\theta_{1}’, \theta_{2}’)$ :
$\rho\in Aut(G)$ $x\in G$ $\theta$ /1 $=\tau_{x}\rho\theta_{1}\rho^{-1}\tau_{x}^{-1}$ , $\theta_{2}’=\rho\theta_{2}\rho^{-1}$ .
Lie :
3.8. [14] $(\theta_{1},\theta_{2}),$ $(\theta_{1}’,\theta_{2}’)$ $g$ 2 .
$(\theta_{1},\theta_{2})\sim(\theta_{1}’,\theta_{2}’)$ : $\rho\in$ Aut(g) $\mathfrak{g}$
$\tau$ $\theta_{1}’=\tau\rho\theta_{1}p^{-1}\tau^{-1}$ , $\theta_{2}’=\rho\theta_{2}\rho^{-1}$ .
$\pi_{1}(\exp a)\subset M_{1}$ $K_{2}$- $K_{2}$- $I\zeta_{2}\pi_{1}(g)$
$g=\exp H(H\in a)$ . ,
$g_{*}^{-1}T_{\pi_{1}(g)}^{\perp}(It_{2}’\pi_{1}(g))=\{X\in \mathfrak{m}_{1}| Ad(\exp H)X\in \mathfrak{m}_{2}\}$
$\mathfrak{a}$ $g_{*}^{-1}T_{\pi_{1}(g)}^{\perp}(It_{2}^{r}\pi_{1}(g))$ .
$Ad$ $((K_{1})_{\pi 2(9^{-1})})\mathfrak{a}=\{X\in \mathfrak{m}_{1}| Ad(g)X\in m_{2}\}$
$\mathfrak{a}$ .
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3.9. $\tilde{h}I$ Riemann , $1\lambda I$ $4\mathfrak{h}^{\sim}\prime I$ , $M$
$A$ . $M$ $\xi$
$A_{\xi}$ $-1$ , $-1$
, $\Lambda/I$ austere . austere
.
Austere Harvey-Lawson [4] .
.








. $\alpha\in \mathfrak{a}$ $g$ $g^{\mathbb{C}}$ $g(a,\alpha)$









$\theta_{1}\theta_{2}$ $g^{\mathbb{C}}$ 1 $\gammaarrow$-
$\grave\grave$
$\epsilon\in U(1)\}$
$g(a, \alpha)$ $g(\mathfrak{a}, \alpha, \epsilon)$
$g(a, \alpha, \epsilon)=\{X\in g(\mathfrak{a}, \alpha)|\theta_{1}\theta_{2}X=\epsilon X\}$
$g(a_{:}\alpha)=\sum_{\epsilon\in U(1)}g(a,\alpha,\epsilon)$
.




$\tilde{\Sigma}$ ( $a$ ’ $\triangleright$ . ,
$t_{1}+?_{2}=(t_{1}\cap t_{2})\oplus(t_{1}\cap m_{2})\oplus(m_{1}\cap t_{2})$
(3.4)
$g=(t_{1}\cap t_{2})\oplus(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})\oplus(\mathfrak{m}_{1}\cap t_{2})\oplus(\mathfrak{m}_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})$
,
$[\mathfrak{a}, t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2}]\subset \mathfrak{m}_{1}\cap t_{2}$ , $[\mathfrak{a}, \mathfrak{m}_{1}\cap t_{2}]\subset t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2}$
.
$\sum_{\alpha\in\Sigma}g(a, \alpha, 1)=\sim(\sum_{\lambda\in\Sigma}t_{\lambda}\oplus\sum_{\lambda\in\Sigma}\mathfrak{m}_{\lambda})^{\mathbb{C}}$
$\Sigma=\{\alpha\in\tilde{\Sigma}|g(a, \alpha, 1)\neq\{0\}\}$ .
$\lambda\in\Sigma$
$g(a, \lambda, 1)\oplus g(a, -\lambda, 1)=(t_{\lambda}\oplus \mathfrak{m}_{\lambda})^{\mathbb{C}}$
$t_{1}\cap m_{2}$ $m_{1}\cap\beta_{2}$
$V(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})$ $=$ $\{X\in t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2}|[\mathfrak{a}, X]=0\}$ ,





$V^{\perp}(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})$ $=$ $\{X\in t_{\rceil}\cap m_{2}|X\perp V(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})\}$ ,
$V^{\perp}(\mathfrak{m}_{1}\cap f_{2})$ $=$ $\{X\in m_{1}\cap t_{2}|X\perp V(m_{1}\cap t_{2})\}$
$\mathfrak{e}_{1}\cap \mathfrak{m}_{2}=V(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})\oplus l^{r\perp}/(t_{1}\cap m_{2})$ ( ),
$m_{1}\cap t_{2}=V(\mathfrak{m}_{1}\cap \mathfrak{e}_{2})\oplus 1^{r\perp}(m_{1}\cap f_{2})$ ( )
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$3.12$ .




$(a.\alpha$ . $-1)=I^{r\perp}(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})\oplus V^{\perp}(t_{2}\cap m_{1})$
$V$ ( Riemann $\exp \mathfrak{a}$ . $\alpha\in \mathfrak{a}$
$V(\alpha)=\{X\in V^{\mathbb{C}}| (adH)X=\sqrt{-1}\langle\alpha, H\}X$ $(H\in \mathfrak{a})\}$




$V^{\mathbb{C}}$ $v$ $X\in I/^{\prime \mathbb{C}}$ $\overline{V(\alpha)}=V(-\alpha)$ .
$\alpha\in T\phi^{r}$ $-\alpha\in 7t^{r}$ ,
$V(\alpha)\oplus V(-\alpha)=\{X\in V^{\mathbb{C}}|$ $($ ad$H)^{2}X=-\{\alpha, H)^{2}X (H\in a)\}$ .
$(V(\alpha)\oplus V(-\alpha))\cap\uparrow/=\{X\in\dagger/^{r}|$ $($ ad $H)^{2}X=-\{\alpha, H\rangle^{2}X (H\in a)\}$ .
$V_{\alpha}^{\perp}(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})$ $=$ $(V(\alpha)\oplus V(-\alpha))\cap V^{\perp}(t_{1}\cap m_{2})$ ,
$1_{\alpha}^{r\perp}/(f_{2}\cap \mathfrak{m}_{1})$ $=$ $(V(\alpha)\oplus V(-\alpha))\cap V^{\perp}(t_{2}\cap \mathfrak{m}_{1})$
$V_{\alpha}^{\perp}(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})=\iota_{-\alpha}/^{r\perp}(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})$ , $t_{\alpha}^{r\perp}/(f_{2}\cap m_{1})=t_{-\alpha}^{r\perp}(t_{2}\cap \mathfrak{m}_{1})$
.
$W=\{(J^{c}\in\tilde{\Sigma}|g(a,$ $(\nu, -1)\neq\{0\}\},$ $\tilde{\Sigma}=\Sigma\cup W$ (3.6)
. $\alpha\in\nu V$
$g(a, \alpha, -1)\oplus g(a, -\alpha, -1)=(L_{r\iota}^{\prime\perp}’(t_{1}\cap m_{2})\oplus V_{\alpha}^{\perp}(t_{2}\cap \mathfrak{m}_{1}))^{\mathbb{C}}$
. $\alpha\in\nu 1/^{7}$ $n(\alpha)=\dim_{\mathbb{C}}g(a, \alpha, -1)$ .
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3.13. $\alpha\in 7\phi_{\eta}^{r_{6}}\cdot\in I’L^{\gamma}(\Sigma)$ $n(\alpha)=n(-\alpha),$ $n(s\alpha)=n(\alpha)$
.
$\tilde{\Sigma}=\Sigma\cup W$
$a$ ( 3.11) $\tilde{\Sigma}$ , $\tilde{\Pi}$
$\tilde{\Sigma}^{+}$ , $\Sigma^{+}=\Sigma\cap\tilde{\Sigma}^{+},$ $W^{+}=W\cap\tilde{\Sigma}^{+}$
. ,
$V^{\perp}( t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})=\sum_{\alpha\in W+}T_{a}^{\prime\perp}/(t_{1}\cap \mathfrak{m}_{2})$
,
$V^{\perp}( t_{2}\cap m_{1})=\sum_{\alpha\in W+}V_{\alpha}^{\perp}(f_{2}\cap m_{1})$
3.14. $\alpha\in\tilde{\Sigma}$ $s_{\alpha}$ $s_{\alpha}\in W_{2}(a)\cap W_{1}(a)$ .
3.15. [2, Cor. 5.2] $q=\exp H(H\in \mathfrak{a})$ . $K_{2}\pi_{1}(g)$
$\lambda\in\Sigma$ $\{\lambda,$ $H\rangle\not\in\pi \mathbb{Z}$ $\beta\in W$
$\langle\beta,$ $H \rangle\not\in\frac{\pi}{2}+\pi \mathbb{Z}$ .
3.16. $g\in G$ . $I\iota_{2}^{J’}\pi_{1}(g)$ $K_{1}\pi_{2}(g^{-1})$
.
3.17. $\lambda\in\tilde{\Sigma},$ $\sigma\in l/T^{f}(\tilde{\Sigma})$ $n(\lambda)+m(\lambda)=n(s\lambda)+m(s\lambda)$ .
$a$ $\mathfrak{a}_{r}$ :
$a_{r}=\{H\in \mathfrak{a}|K_{2}\pi_{\rceil}(\exp H)$ $\}$
$\mathfrak{a}_{7}$. . $P$ $\mathfrak{a}$ ,
.
3.18. $\alpha\in\nu V_{-}.n\in z$ . , $(s_{\alpha}, \frac{(2n+1)\pi}{||\alpha||^{2}}\alpha)\in\tilde{J}$ .
$\{(s_{\lambda},$ $\frac{2n\pi}{||\lambda||^{2}}\lambda)|\lambda\in\Sigma,$ $n\in Z\}\cup\{$ $(s_{\alpha},$ $\frac{(2r\iota+1)\pi}{||\alpha\Vert^{2}}\alpha)|\alpha\in W,$ $n\in \mathbb{Z}\}$
$\tilde{J}$ $I/\tilde{V}(\Sigma.\Sigma, T4’r)\sim$ .







, $\overline{P_{0}}$ . $G$
$\tilde{J}=\tilde{W}(\Sigma, \Sigma, W)\sim$ ([14, Prop. 3.1]).
3.21. $g=\exp H(H\in \mathfrak{a})$ . $A_{2}’\pi_{1}(g)\subset M_{1}$ $h$
.
(1) { $\alpha,$ $H\rangle,$ $\{\beta,$ $H\rangle\not\in\pi Z$
$g_{*}^{-1}h(g_{*}T_{\alpha}, g_{*}T_{\beta})=\cot(\{\beta, H))[T_{\alpha}, S_{\beta}]^{\perp}$ .
(2) $\{\alpha,$ $H\rangle,$ $\{\beta, H\}\not\in\frac{\pi}{2}+\pi Z$
$g_{*}^{-1}h(g_{*}1_{\alpha,i}^{\prime’}, g_{*}I_{\beta,j}^{\nearrow})=-\tan(\{\beta, H\})[1_{\alpha,i}^{\nearrow}, X_{\beta_{2}j}]^{\perp}$ .
(3) $Y_{0},$ $Y_{1}\in V(t_{2}\cap nt_{1})$ $h(g_{*}l_{\acute{0}},g_{*}Y_{1})=0$ .
(4) $\{\alpha,$ $H)\not\in\pi \mathbb{Z},$ $Y\in V(t_{2}\cap \mathfrak{m}_{1})$ $h(g_{*}T_{\alpha},g_{*}Y)=0$ .
(5) $\{\alpha,$ $H \rangle\not\in\frac{\pi}{2}+\pi \mathbb{Z},$ $Y\in V^{\perp}(t_{2}\cap \mathfrak{m}_{1})$ $h(g_{*}l_{\alpha,i}^{\nearrow},g_{*}l^{r})=0$ .
(6) $\langle\alpha,$ $H\}\not\in\pi Z,$ $\{\beta,$ $H \rangle\not\in\frac{\pi}{2}+\pi \mathbb{Z}_{arrow}-$
$g_{*}^{-1}h(g_{*}T_{\alpha}, g_{*}Y_{\beta,i})=\tan(\langle\beta, H\})[T_{\alpha}, X_{\beta,i}]^{\perp}$
3.22. $g=\exp H(H\in a)$ .
$m$ .
$If_{2}\pi_{1}(g)\subset M_{1}$
$g_{*}^{-1}m_{\pi_{1}(g)}=-( \lambda.H\rangle\not\in\pi Z\lambda\in\Sigma\sum_{+}m(\lambda)\cot(\{\lambda,$ $H \rangle)\lambda+\langle\cap.H\rangle\not\in\tau^{+\pi}\alpha\in w_{\pi}+\sum_{z}n(\alpha)\tan(\langle\alpha, H\rangle)\alpha$
.
[8, Cor. 2.8] $K_{2}\pi_{1}(g)\subset M_{1}$
. [6] .
















3.27. $G=$ Int(g) , $It_{2}’\pi_{1}(g)\subset M_{1}$ $K_{2}\pi_{1}(g)\subset$
$M_{1}$ .
3.28. ([2, Theorem 5.3] ) $g=\exp H(H\in a)$ . $\xi\in \mathfrak{a}_{-}\vee$
$K_{2}\pi_{1}(g)\subset M_{1}$ $A^{q_{*}\xi}$ .
$\{-\langle\xi, \lambda\}\cot(\langle\lambda, H\})($ $=m(\lambda))|\lambda\in\Sigma^{+},$ $\{\lambda, H)\not\in\pi \mathbb{Z}\}$
$\cup\{\langle\alpha,\xi\rangle\tan$ ( $\{\alpha, H\rangle)($ $=n( \alpha))|\alpha\in W^{+}, \langle\alpha, H\}\not\in\frac{\pi}{2}+\pi \mathbb{Z}\}$
$\cup$ {0( $=\dim(l\nearrow(f_{2}\cap m_{1}))$ )}.
3.28 [9, p. 459] :
3.29. $g=\exp H(H\in a)$ . $I_{t_{2}}’\pi_{1}(g)\subset$ $\Lambda$ austere
$a$
$\{-\lambda\cot(\{\lambda,$ $H\rangle)$ $($ $=m(\lambda))|\lambda\in\Sigma^{+},$ $\{\lambda, H\rangle\not\in\pi \mathbb{Z}\}$
$\cup\{\alpha\tan(\langle\alpha, H\rangle)$ ( $=-n,((y))|C\mathcal{Y}\in 7\eta^{7+},,$ $\langle\alpha,$ $H \rangle\not\in\frac{\pi}{2}+\pi \mathbb{Z}\}$
$-1$ .
3.22, 3.23, 329 .
3.30. $g\in G$ .
(1) $K_{2}\pi_{1}(g)\subset M_{1}$ $\text{ _{}J}\rfloora\Leftrightarrow K_{1}\pi_{2}(g^{-1})\subset\Lambda\ddagger I_{2}$ $/I^{a}$
(2) $If_{2}\pi_{1}(g)\subset i|/I_{1}$ $\Leftrightarrow K_{1}\pi_{2}(g^{-1})\subset\Lambda I_{2}$
(3) $K_{2}\pi_{1}(g)\subset M_{1}$ austere $\Leftrightarrow K_{1}\pi_{2}((J^{-1})\subset hI_{2}$ austere
$3.31$ . $(G,$ $K)$ compact , compact $M=G/K$





$3.32$ . (1) $(G, K_{1}, K_{2})$ conipact $G$ $,$ $\theta_{1}\theta_{2}=\theta_{2}\theta_{1}$
$\theta 1\not\simeq\theta_{2}$ . $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, T’\ddagger/)$ $(G, K_{I}, A_{2}^{\nearrow})$
$(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \nu V)$ $a$ .
$m(\lambda)=$ dimg $(a, \lambda, 1)(\lambda\in\Sigma)$ ,
$n(\alpha)=$ dimg $(a, \lambda, -1)(\alpha\in W)$ (3.7)
. $m(\lambda),$ $n(\alpha)$ ( 1.12) .
(2) $(G, K_{1}, IC_{2}),$ $(G, K_{1}’, K_{2}’)$ 2 compact $G$ , $\theta_{1}\theta_{2}=$
$\theta_{2}\theta_{1},$ $\theta_{1}\oint\theta_{2},$ $\theta_{1}’\theta_{2}’=\theta_{2}’\theta_{1}’,$ $\theta_{1}’\oint\theta_{2}’$ .
Hermann $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, \nu V),$ $(\tilde{\Sigma}’, \Sigma’, |\psi’)$ . ,
$(G, K_{1}, K_{2})\sim(G, K_{1}’, A_{2}’’)$ $(\tilde{\Sigma}, \Sigma, T/V)\sim(\tilde{\Sigma}’, \Sigma’, W’)$ .
3.33. $H\in \mathfrak{a}$ $K_{2}$ - $I_{1^{\nearrow}2}\pi_{1}(c!xpH)$ .
(1) $K_{2}\pi_{1}(\exp H)$ $\Leftrightarrow H$
(2) $K_{2}\pi_{1}(\exp H)$ $\Leftrightarrow H$
(2) $K_{2}\pi_{1}(\exp H)$ austere $\Leftrightarrow H$ austere
(2) $It_{2}’\pi_{1}(\exp H)$ $\Leftrightarrow H$
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